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Prospek Hukum Islao di Indonesla
Agus Tdyanta
Kebetadzzn ldzm yang tipild di Inloaaa dan siuai politik Tang
akomodztif akhirakhir ini; tehh mznlarong ram4inla t4ntutdn Padz
pemerinuh untuk mmgahomodzsi kberapa yiwip lq&um lslzm
' 
Leuat uJisaa ini adz gzmbaran tent4rrg ProsPeh lulaon Istan
dzn uaangan yang akan dthadzp bath
oleh pemetinah ma*Pan amzt Ishm.
Peodahuluan
Huk_urrt Islxnr dl lndonesir 
- 
dan
tcntu siriu Islanl se(Jd kescluruhen 
-IlKrlrpun\ni b('ntuk vJng : n&lt lipikrl,
dib.rndingl.In derigln Isl:rtll di l)erba$r
,regJfir lainnyr. lslaDr di Indoneliir, nre'
trr.lfi.rt bxnyak studi; :ld:ll:lh Islrlll y:lng
akorrrodxtif (untuk tidlk disebtll el:ls'
tis), :rdrlah iug, Isliutr ying Plirgnutis(untuk ti<lik disct)ut juslifik tor), se(ir
bebedpJ istilrh lain Ftng lebih nte-
nernpatkannyJ s!'l):lFli su:rtu x$rnB 
-tr€f,erur per.tngkxt hukunuya 
- 
)'rng
s n€Ft $rbodinarii'
P.rda perkcrrrb.rngan dekade ter'
xkhir Hukum lslinr di Indoncsia, iltsrk'
n}! ,krn merrrberikan lde )lrng lrin
aurs gand.lngdn di al,s. khimy, truPA
(Undang-Undang Per"adilxn Agrma )
Lrlrun l9l+), nrulai tenrkortrcxlasikann y.t
hcbcrJpa xnldn tenrang prakik Pcr'
l)xnkrn Isl:lnl dirlusukkilnnya scrtifi_
k:Lsi lxrlirl sebagai h.rginn dari uPJfJ
'l bis:r diljlut Pad, beberufxl krsus
s:rnga( rlrmiusrfikasl; fars'x ketenlrun hu
Lilut Ibrahinr }ldsen. dkli; Ptol.Ibtabtm
dl radotusl4, Cv Puleri H:rdpan, n, c€l
lslam haola dlprkai scbagai ralFng polnt
l:6l- 79,
tat*a MUI irr.ru oknum MLll fJng telkesan
k'um dagng kakk. kehilalan Pork S/SDSB
Hosea daa Pofibabtaatt Hthaa ktatn
L l99l. 
-ltrsa, drlarrr isttlah Dr Kuntos'lioyo.
drla'n kanrpayc (P,'rsrrz, no. 5 Th 1988,
No.8voLrO1997 1
Agus TrtFnta
yundis peltinduhgao konsurnen rnu$
lhr, adalah lxber-apa contoh perkenr-
brnlpn yang sangat 'tid:rk ]lnrcr'd ilut
dari trend huku,n IslirDt scbcluDnya.
f)en[Fn tanpa men[r<csiullprngk n
sudut pandang politis, tuli$n ini ber-
nrxksud untuk ureLhat brgairnenu
prospek Flukunr Islanr di Indonesix.
Ijntuk itu, nuu tidrk nxru, p.rlbirh.$n
hi$orLs luRls dilakukxn di irwrl tulisirn
ini.
Ifukom Islam Masa Bclanda
Vrlxupun kurung tc(ovcr sec,l|J
baik, naurn lrukulll Islatn pxdx nurit
keraiilan (sebelurn Belandi dJrtng)
meruPakan surtu f:rse penting dillinl
selamh hukunr Islanl (ll Indon!'si:t. I lxl
itu dlsclarbkxn, birhw-.r sjt!-luh kcfiliilan
Hindu drn Budh:r dig:rnrlkan dcnftrrn
kerijaanAiasrrlrxndn Islxnr, p:rdx hir-
kekatny:1, untuk pertJnE krliny:r llu-
kum Isllnr relah eksis di Indonc'sir
sebagai llrrkun) Poslrifl? hr buk:rnlirh
sualu hal )nng tnnfrl ilas:ln. Indikxsi
ke aiJh tersebut n mpak dilrtr rDdisi
kemjrxn yang berbau Isl.m, scp(rri
rEdisi sck ten, berbagai xcari tr:rdisi,
filosofi drri bcrbx&ri benruk lrngunaD
dan perlen!*rpan kribn, dan s€bagti-
nya, wr aupun udak dipungkiri, sangat
berslfa! srnkretis. Bahkan sebelun')
tbLnda menrperhi[ik:rn nr:lsirlah hu-
kunr, parir Erj.l drrl berbagai keraiaan
lshm telah orenjddikrn Hukur[ Islam
sebigar Hukurn Pos,rif. Adanya gelilr
".dip.ri in8 :rlogo sirB'idm panorog(}
nro' adxlxh sebuirh ternrinoloSi yang
dcngrn *rng:rt ieLs tidrk akan lncrefer
kc'cu:lli pirdr irsurnsr bilh\v:r p:lr.r l:rja
edelah seonrng perntrrtptn lirng nrell-
Irrlukuken hukuflr :rganL:l.' I)an nre-
nrxng, scl)ilSilinuna 1 :rng diungk.pkrn
lllz-lur IiUrlurHn. h.rhn'r l^-girU scs{'
o,ir rrg nlxsuk Isl:lnt, ,l:tkx hukrrrD
:rg.rnu:rl*rn tcmnirlklln, k rcn:l Itlrku,D
di dxlxnr lslir t n)cnrpakan hol yirng
inhcR'n (lirn k('s:nlr:tn fitng t:lk lerpi-
s.rhk:rn dcngiln ke-l$lxll-xrl s('s(-ot':lng.'
DJn irrl.lx, ore,iunlt tc()rl irtrkrtit:ls chri
IIAR (;illl). l).rll$ ([rng Islxnl, k:rl:ru
tchh rncrrcrirrlr lsl:ll sclllgai :lg:tnrF
nlil. i:r Dr(ncr D:l lttrtoritas hukrrrrr
Islanr tcrlrrdxp drnn\:t.a
Hukut)r lslirD. iusuk ko Ind.rn-
six ltnun]llirn denstn ntxsuknyi Is-
lxnl ke hrdonesia. Kcnap, kemudirln
didirfxrtl l)ah$:r Hukurlt Islan) dt In.
doneti:r bersifirt silngJl koDlprotnis, irlr
iMoh. ldns R JDulyo, SH [41J. .4s..s./,lsar ,rz bam tskt , Sbrat eiqfika. )akaflt199s, Id.38 Bis. dilrMr iulEr. bcbeErpll pam ..ria (sukan) lrrga trnrsatia untuk lrisr
m€nsosiallsaslkan lslJn) ke dalant kenlfinn),:r (Slmuh, Itlsrik Islnm Kciawen Rlden
Ngabehi Ronggowrntro. Ut Pres.s, lahnda, cd.t, 19Aa. hat. t2).JKaIorr ini t)crafi bahwr r.lh r<l:{ah seligai: pcrurnrp,nan di rne<hn lxrang r.,e-krlgus peDrlmpln/DerurJ (hlrrr egr 1,
. . 
tFizlur R hmrq rsrr,rr, tcrjenrh Ahsrn lftrhimnli4 Dandung. pusrxk.r. cerl, l9g1Iul 90.tlchdl.anto, SH. (lJLtl|n Har.um Isblt, df Indonesfq p€nyunttng Edr$ RLrdianaAflef, sH, hal 19
2 Jt RNAT_ HUKT,U
I,(Nrak Hukun lsbm di hdon(i!
ddak bisa tcrlePas dan lvrFrinun:r ls-
lanr rDrsuk ke Indonesia. Islxln 
-beserm hukurnnya 
- 
nusuk ke IndG
n6ia dengan cara penetrnsi. den8.ln
ctm yJng sinSat Leten dan nlelnhaur
dcnsrn lEr{)aFli tt dlsi yang relah ade
d.1n cksis. dengin i$ilah lain, lrcrlclra-
lion 1ns[l4te, lolemnle et cotlslnrcluE'
penetclsi seclrJ drnuli, t(rleriln dln
nrefllb:rngun.' Dengan kxlx lxio, dia
datrng dengan tanpa nlenitnlrulkatl
lrenukxn-lrenmkan J'b<t h ct t lttr rc, ap,'
lagi meanicu kontmversi, srsuaru lxll
lang ddak hzim dlbandingl'ian dcn&ln
sei rih nrun(uln)':l |tchcr.|pa ldcologl
lx.s:tr di dunix. ttulilh hlEngkxli ylng
tlhruksud olch Tholrxs w., Arnold,
dllrfl silnt olJn8 Iiristen cli SPtlnyol(di bJ$rh tt.rlu lsrbel'l ) rlr('lnl ntai
uolat lshtn dengan bengi'inyx, lslrnr
- 
deogan xnult dilnEinlH 
- 
nrulili
nlslrasuki Iodonesiil. Iuxsuk lc\t'it
srrnutcd unttk schniul yll llrcndil-
Dxtkrn k(.lnenin&ln delni koltrurnsrn
dcnsrn srntrJt nrn&lgulllkln.'
l)en$rn dxtxngn!'il f,cnjxtrh llehn-
da pirdx ikhir Jl}Jd l(!. rtErkx s(ixcJh
hukurrt IsLnn di hl<l(,ftr.ill xkxn lrrJlur
lrrn, dl rnena hukuo Islam dihambat
perkonbangannla, tlal itu saigat walar
drn logis, karena dl antam tuiuan B<)'
landa adalrh untuk kepentingan mis-
slonaris. Tuluan iril, nulu atau tldak
nrru, jelns mengimplik sikxn kePJd,
dikesnrpingkxonlt hukunr Islam dari
perhrrhn telrn&t, lcblh diri itu, bah-
k n Behnda s.hdl.l iusffu lerker:rn
ffenghanrlrJt,F ini n nd aknn nalrrFlk
d<ngdn lehs padx :lkhl, (Podh kedu, ),
,brd ke 19, s.at nulna laltir teorl
rc,t'ePde.
NJnlln. telah End:l6hdrginglty,
'elrn vit l' huku[r Islanr dl dalanl kc-
l'lduprn selIlldan lrc=rr Frnduduk Pri-
bunri telxh nrendorong lcrhdinlri cks-
plosi (letupanl por$erontlk n Fn8
lel)ih nrcrupaktrn dorunFln eorosi kc_
agxrlraitn.'' Hal itu nEntakqa BcLlnda
untuk hcrdkir h.rhsr tidak ada ieLrn
lxin ke<1rall rLnrlErilgn pcng:rku:ln
yxng, Ll:ixk al:ts cksildefusi ltukuttr Is_
lrnl di kal.:rlr$n prll\rmi. Makl nlulill
mhun 1855. Bclrndll unluk frr'naru
kalinla! lltcl[b('aikin PenFthlrxn tcrlu'
dap eksl{cDsi hukunt lstxlr di Indo'
n(+ir, ytkni dcnFln adrn){ Pq?.1LT rx8$
"Pmf. M. Drud Alt, sH. Ata-t'asas Hobtnt 
's'a't 
Raia\lli' 
-lakarta' cel_ll' ly)l'
lul. ll2.
'.-' 
"1:fr--n.rs v: Atrlotd, prea.bt ra q rrrarrr, rlfienuh, Nawrwl RlrntB, PusukJ lrt:r.
lxkxna, dJr ll, l9Ai, lul. 3l;
'" 
" 
*r*r.-itiri-i sa;et nd:rk nrmperh:rtlk,n eksgcrxi htrkum lsl'm dxl'm nmq-r'
.k,,:r;i'k;ffi';iild;cr,n d.ns!'i P"niri:rlt tnssru, Brland' leL'lh me erl'ntarkln
iir'trri I"f.tt- (uB H@k;r, ,sreti. lb'o la tuttb East 
'sia' odoftl 
unlver$rv
Prc-ss. 1944, hil 2{9
' '-:"..,;;'r;;;."'". PenrlEronmkrn sulran AgunS d:rn laln sebagainla ad'b-h le'
rrrt'r trr.r,i fairor :ig.r"rr. t8ra" Yarfi! qcab Percdabd 
'dq' tlairE?ll,,t]:Tfhklna. cer-I. I9r3. lr 2l5l Pcncgrs:rn rentrng tcriadtn 
" 
p.1drerod'r(,n yrng-or''noasr
ifii*r"*, frr." ,"g, dililut paL Aqrl) Sunxnlo' P&dh Isla'a H'ndla Ma"!to'
.lakrn , tIlES, cet'l lul. 9
aNo.svol,O1997
Agus Trtyanta
Reqlcnett.t" Den&rn rdrnyr hal tni.
Dlrka hukunr IsLu yJng sc(:lrJ pl-Jk1is
rehh lErlaku di linskunFrn unur ls.
larn, yang terrbar drhllt btn]".Ik ke.
nria:rn, diakui deng:rn jelir6 olc'lt Belan-
dx. KJrcn:r rnenllng, s(lx-'lunmyx tehh
t'ksis hukum lsltnr <lalirm l)xnyJk $,i-
layxh; K!'r jaan Sxnru(lcrx PJsxi,
lir*ultarren Denurk, licsuhen tn Crre-
bon, Kesultanxn Mtutmnr, R ntcn,
'ltmiIL', Kl5ultanxn lfuton. strnrht\r.it.
lirlinhnrrn Selrrnn, Kutxi. Ilr iitn:rk.
su klrtx, PxlcnD ng. d n litinlritr.
trlek:r cli s,il:ry:rl:-rvil:tyirlt tt,rs('l)ur
tcr<hpat lcrnh:rgtr pcr.tdilin :tgtnrt dc.
rr$tn lx.rln&li nluru; Kr,'r,rprt:rn Kutlhr.Il kior S,:rd , Pen&rdlhn $rEunl)i. ditn
s{'hr&r inlr .
i'l('lirlr ilu, ck3isrL'rlsi llukutD ls-
l:rDr diperkuxt l:rgi d(ngin lithirnvrl]coi R.\'<fllo i Cb,t /r/crl, vrotr dikc-
nukxkxn oleh Prof. Leltrtrlk Willcnr(:lrrislitxn ( lti{5-t927); yirnB xnirryx
lrrhwx lxlgl omnS Ishnr lx.rlrku frnuh
hukrrnr Islanr s('b:tb ix tclllh Hsrrk
xsull Isli! , $rlarrpun fit(h l^-Ltks.t-
n{xnD}lt xdx [rnyl p n&tn-[$rvinl-
pnnFrn.rl
Nxnlun $'telxh Belurrh rrrr.ngh.trlrti
psikologi vrsi:rl unt.ll Ishnr (li lrrdorr-
siir, (li utn. kiir|u(liiln Sn()trch Ilut-
gronic t)rrekonrnd.rsikiln x&tr uorat
Islirtlr diiauhkan dan hukum Islanr
sulrryit men-'ka ridak renol:tk hr -lUlpng berbau Badr, oraka lahlrlah ke-
n]JJdi'nn Teod Receptie, \/.tn+ prd..
rntinyi nlenegaskrn lrth$,:l hukurn Is-
lanr lun)'x b$r diFl:lnkxn bil, hukurl
ilu telah dr(erinu oleh :tdxr.,,
MaEa I(eEerdekoan
AFr ylng rerircli di sc-pucrr saur
korrcrdekun. xd:llxh sebuxh fttse ),itng
*rn&rt benni bilgi hukunr lslrnr; iirhl.t
Fld:r sllxt di nxlnt tcrirdi nc-gosixsi
frrlitik tenrnnB lan(Lr:$n spiriruil dan
lxndx$r) kon$ituFk)nil dari n(.grt:l In-
doncsir. Nx[\tn, rrng rc-lah tcriadi
drl:ull nlo||rcnr tenicl)ul ilditlxh h:th$,x
urrirt Islilnr nr(1ltll'rikJ [x]ng()rl)itn:tll
yrng sln&[ l^-silr (untuk tidxk di*l)ut
rrtrndcrtit k(:killxlrtln ) vailU dclrgiln
dih:rpusk:rnnyn ruiuh kxrir drl:ln
PirgrrD 
.lirkrna. r':Drg lx. hrnyi: -d(*
n&rn k('\iliihxn rrcnt:tl:tnkiln syxrilt
lslxDr hx!.ti 1x.rnr-,lu k-pcnrch.rkn re -,
nrcnielxtrg f*netxpx ntx rnngl{ill III
Aguslus l(rr5. l,ildxhxl ruiuh kxrJ iruLth
\1n18 se(irfil ck\plisit l)llitl l( ,triknnjantinarr hukutn \'xng lcbill k()ngkril
ktlnda ur:un IsliIl. lDi l(lnrniukk:ln
b:rgiri urEt silrl konrpro lis ):tng ditun-
iukkirD oltjlt un)xl Isl:rrir, \\.itluupun
s(ra'rxtnrr:t, Itirl itu t!rlillu xtltrl untuk
dik<rnrpnrllrik:rn. Srf:rt sikap sc.rru<rrnr
rtL, sel1.nrflr),J tidak hcgiru rnell l)il:t
drlihfi ctrl| usuknF lstut (li lndG
nesil 
- 
s!'l^-ni y:lng rclxll (litulls dl
depitn 
- 
bcrslfill penetrilsi; y:lng
xklrirnyir ukxn ruehhirkxn sinkrcris.
yJng tidxk laln acttlel) $npar konrpft>
nis terhrdap hJl l:lin.
r"lchrilanto, SH., ,4d.. hxl.
'rlchtrrnro. SH., ,bdd., hal.
'!IbU, )1al 122
I r8.
117.
JUBNAT IIIJXXN,I4
l,nhrtl' ll tum lslJ di Ind,)nstr
Dirn ).rnt lcbih disr;angkao, lia-
renn perubahan itu teriadi sangat rren-
dadak 
- 
untuk ridxk rnenyebut ter-
Besa-ges.l 
- 
dcnFJn hrn!" dis€(ai
satu orung dri kubu nasonalis rnuslinr,
ixlxh HxdiLlsunro.rt Sedangk n, hil itu
sebclunrnya relah discprkatr oleh
serrrux tun peruntus, dao l)cncrnrurrrin
itu nrcnrpxkln ltisil koorprorni ant rJ
nrsiorLllis musliD dxn nxsion lis scku-
ler, yang nenurut soekimo, setrap
bentuk konrpronri, heruslah ada di
dal.irrrnyr nElnberi din nEnerinu.I'
Kekecc$:r:rn unxtt Islx r (lengrn
dihilrngliinny:r itulrinxn sc(irnr cksplEit
tcrsel)ut kcnrudixn s('dikit tcrobxti
deng n dckril presrden Frd;l Iahun
1955, dl :nxn:r diny:rt;rk:rn bahn,,
Pixgiut Jakanr rllcrupJkrrr clnldirHn
t;rk terpisrhkxr dxri tltll) l(X5.Ir
Pembanguoao Hulnlm lolarn Masa
Orla dan 6a
Krhu diccflruti s(<xnl dcl:ril. rlro-
lrl!.Irt kclxRlnluDllrl 1_uridis 1'lng di-
dlprt um:rt Islam lndoncsi:r tldak ter-
hdr ke(ull lunfa da.L1rrr beleiapa kali.
SenEniak tndonesia mcrdeka, bJru F
da uhun 1957 a41 pene8asan tent ng
kedtrdukan g:r:rdilan Islam atru h..,rla-
kuny,a Mrhkanuh Syariah. Jxuh setelah
itu keorudirn munculLh tind.ng-th
danS Perkawirrin Bhun 1974. l5 bhun
kemudian, nruncul, UUPA (tlnd:lng-
Undan5l Peradilan Agrntr). yang lni
nrcruprkrn sualu surprlsc. HJ.l itu ke-
rrudian diikul dengrn Konrpilrsi Hu'
kurn [s]anr t hun 1991. Be(uruFturut
kernudixn nrul:ri dinursukklnnya pnrk-
tlk sr^*cnr FrF.rnkan Islanr d:rlrrlr LTll
P!-rbJnkxn (1992).t" s!.nx untuk ter-
ikhir kulinyr unut Islxnl llrendlpirt
'lrxdirh dilEirL'ukinnyx seniffkJsi [Ix-
lxl lrJ8i pr(xluk-prdluh fJnE, dikon-
suoLsi pxdx l:rhun rni tugx ('1996).r'
s(.aillJ urut lul iru bisJ ditih:tt selxltl;ri
lxYlkut:
"Endxng srilucldin Anshrri dilarrt, Eulaa lslarr, (IbU., l]iJl. a2
"IHd,,l\rl \4)FHal itu ditegxskxn oleh RtEhn AbdulS:rnl selalpr !&hkll Kcrua DPA [l?Iru itu
trbu., l:!Jl. *t
r.tIU No. ? Tahun lD2 TcnEnS Per{8nlan, CV Minl Ja}a Abadi, .lakrna, 1D2-
rRepubak4 2- Septe')fier ISX
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rB55
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rE|
r6r
1ga
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P6n!.'iBluan Mrhk nan Syaiah
UUPA (JrdarE-tlrdarE p€l8dlan A$tna)
P€nulalah JG8! bad p€laler dbol4fttan
Kdrdrd Hurrfi lslarn
PEkdt ParE kai bL9,n OaU!
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N{elilut lral di rtxs blsx dirxrik kc.
sinrpulan bahsfl pxdx rDasa Ordc LF
nu, ridrk adr kebii.kxn y:rng (ukup
Lrr.rni tcnung Ilukunl Ishr)\ kc(uxli
Perrrl)crllku:tn Mill)kxrllxh syxritllr
unruk $ilil,:lh Luar Jir\vil dxn llhdurjl
Brl*i.n ini frun I l,(1nlx'rlirkuin l{xhkx-
mirh Syxfi.xh) s!,lx rnyI ti(lirk iiruhh.rlx{i dcng.rn pencgiNrn ):rng dlh-
hukxn olclr ll(:lxndir (lcng:Ir nl(fi!+rkqr
clisislensi hukutr A$rnu s('lrlFri pcntif
di Ind()netit.
KcnitEJ tcrix(li lr:ll serrx(:ln rru?
Ilirl itu :rkrn nxntFJk lcbih lclns l)iln(likxilkxo (lenFrrr siluxsi lnh\'J uaur
lslxrn k(1lki itu (tc'ntu lug:r n('g:rcr )
s('(lxng h'rl.iona('ntnrsi untuk rcn8hir'
ChPi I'KI, (lirn lxrl}Jgiri uFrvx ki)nr,()li'
d;rsi lxinnlir. l(fllrirsuk ltulti pirnxi
vrng:rnlxnr slru pirtxi lrruslinr den6{n
IJrnn)lr :rlrurl x'ring tcri:rdi kckur:rng-
s('rirg:rnErn !isi. DrcDlrrsul k(nludixD
k(^kulilndrxnl!)nis:tn xntnnr lrr!rt Is-
lant dan lxrnr'nntah. SingliirtD,'ir, rcn-
tilrlg wirktu s('lxllln itu llrl.ll)ang I)ukr11
rtrnrPakan sftrusi ):rng krntlrrsif unrok
pentbirngunrrn lnrkr:rtr lslenr.
Brh dilihrl Jxrda rtEl*r ( )rdc lhnt,
trdrrk s('rta-nrcnr dcnlpn rcqirdinvu
pcrSrnlixn kcpqnfunpin n t))cyrr rfrrk-
krn rcslon yJng lebih prrsilif rcrhird:rp
penrbxn8u n:l n hukuDr IsIxD, bilrul:th
1, uhun kemudhn 
- 
dengan kondisi
politik yrrnB rclxtif srxl)il 
- 
lxlrirlxh
Unding-Undxng Pcrkxwinxn pJdu tx-
lrun l9%. Dxn untuk pcrtxnu krli-
ny!, poleq lE erintrh ]"JnB ltrkaian
dengdn l)ukunr IslJrD nren(hpatkan
reslx)n pro (l:rn kontr':r !.cdenrikian
helirt.''
NxD)un. kcnrunculxn [Tt] Pcrkr
$'in:rn itn pun udxk l)irn),:rk diikuli()lc'h l hlrn)x pfl)duk dari l^-Drl)r.
n8,urr n hukunr Islant kc'cu:rli sttclith
rL'ntxng \:tku 15 rirllun dengro lirhir-
nyx Llndxng-l'ndJng Penrdilirn Agxnl:r(tltll,A) ftl(Lr rxhun lgtl), ll:rl Ini s:t-
nlut logis hilir dilihxt (lxri sldut Frn-(hnA s.)sfirl-tx,lilis. l:xs( t!'nicl)ur dikc'
n l sr'bJg:ri s :rlu frs!- )rll!: dcngr,r
n8xt ielirsnlx nrcnuniukk:lr disluF
nronir:rs hul)llrrr.Xrn lnlrr.l fr1tlcrintxh
tlcngan urturt Islxnr. Poslsi utlltt Islxnl
Nrn[Irl lcrfx,i()L. Icrk:rd nB rilltl)ul k(.
crrri&rirn tcrh:rdrp Isliur scl),U$i s(-
I)Lr:rh'k(kurrtJn s()sirl-F,litik Dcngiui
rrirdS,:rl k(rlxlnvx Ililiter nr( ll)xt:t-sr
rtr:rng gcr.tk I{sn( firsi nlu(lx Islit t.
l);rlxnr dunir pcndidikrn, Uclltcri
l}ud lusul l':cnrxrhl nrnt.krn ge-
rlenlsi nrud, Isl;ull d('n8rrr lxjrhitgri
kel)iiirkxnnH.r ' I:rkir p:tnr:rslxh kitlru
dalarn rc'ntang Nrktu ter:ielntr pcnrlrt-
ngunan hr.rkrr Islilnt tidxk s('(arit
serius diperltrtiktrn. Diln lenitdinyx
dislLlnnonit:ls ilu s.ndiri s{-'hnJmy:t
san&rt rrl,rugikrn perlrerinnth. Kucnr,
sclurusnFlxh fErrcriotih nlcnganrbil
siklp yang xkonlodxtiI terhidtlp ur)ut
Islanr 
'-Jng 
telxh r( :r herkbrbrn okup
rPerhaelraagan Mddbbt" lraht nt lsl@n. sndin/tL'n Tchha. cd. I4i7i'n Ibndung
ccFI. 1193, l1,l. 27lllNl. Rasirdi. Str@agt Kobudayaal dan Peflbabarual petdtdtzn Nastorra!
Buhn Bhrang,.hkrru. hrl 10.
6 TJRNAI- IIlT(t]l|
I,rstrk Hukum lsjim di lndlftan
besar, t aik daliuu kemerdekaan urau_
pun d;rlant penuDrprsln PKL
Kemudian, bila dtlihat nrubi dkhir
dek.rde delapan puluh ke belxkxng,
rk:rn didrpar bah$, lEltilu hrnlek
produk pembangunan hukunr dan pc
lecy peorerinmh ytng nrcnuniukkan
!'omem frng derrikDn brsar terlradep
lrukulu lsl.irru. Sctelxh hhirnya UtlPA,
KchebasJn beriilbrlb di s,ckolah, rttc'
nyusul kenudixn KoDlpilxsi I lukum
tslam (1991), dinu$ukk rnr,'. belEr-Jp:r
aktifios oNartrrlah lsluttr ke dalrur
Undxng-l-lndJng Perbirrkirn (l12).
d!n yrng lelitkhir ini :ldilnh di:rtumyil
ser:rrJ iehs :'eflifiklsl llnlxl xl:rs ltt_
hg:rr pr<xluk tluk.rn:rn vxng nr:lsuk
kc lndonesix ( l9x,)6) scl)dgiri suatu
pcrlmdungan fJnll rqrlisra tcrh:rd:lp
lxrhndungln konsturren nruslirlt.
Keturpi untuk rcntxnS l\'ktu Y:rng
t('Ekhi, ini lEr$irfir;t sltlt$rl lrir dil)iln-
dingkrn dtn16n fus,--F.ts! *'lxlurlnr)'J?
AdJ t^-tr-rJp! hal )xng l)L\r disl.l)ut
*-lrllgri faktor g:nyelxhnl a,
L Sr,rlrlkln lxs:rr:rksr,'s l'nlurl Islilttl
nrcnuiu fElErlntah dxlr kcku sxrn
nt'grra. ltal ini sengJix dihkuk:rn(rldl fterlFrinlah untuk rtrngluptt-+
kxn dishilrtn()nitis vang tt'hh
rcri:ldl, PolcaY perllerinlilh tent:lDt:
ICMI (lkilun (r-'ndektu\Hn lvuslirn
Indones6) n('ruFllsln stlrlttl (bn_
toh l.r.tltw-J dcngan sengrir 1tr'rtrc'
nntxli nerurr"Jrkrn sikJP fJnS Jk<>
Ilr(xhlif terludxp unut Isllrrr'i" l{:rl
ini nrenuniukkt|n b hwx lobby
un)rt lslam drlanr kebiiakan penrc-
rinreh s€nrakln lEsar/kuat, sehinga
asplmsi unrat Islam akxn lcbih
banfak terEalur
2. Bola satlu denrokrati*rsi yin8lelxh
laorr <lidengungkrn nten&haruskon
pelErintah untuk menerinu ke-
hendak nrayoritas. UtrEt lshnl s-c-
baFri nr.iyoflus akrn seli u tnc_
nyurnrkxn i$pir:lsi nrereka. Terlc_
bih, uspir.Ei ,?ng tclth sekLrn Lrnur
tepcndam dd:un tubtrh unl,l Is_
L1llr dikrrernkxn situxsi Plltik firdx
fJs!' sehilunlnfJ srn&rl menckan,
iugx diturn8kan p:rda fase Yang
rerJkhb ini iu[rJ. Mxkr. F-,lncnnt:lh
ridrk bisJ lx'rsikrp hin kecuali
lunrs rtrcncrlnu apa f.rng dlkch('n-
d.ki oleh u ut tshtrr tldak lxr-
xkibat sr'rius keP:rda sl:ttus quo
y:rng adir.
Proepef, Hufolo ldro
tlntuk bL$ nrsr )icrdkxn t('ntilnll
pnrs6:k ltr,rktutt lshtD di lndonc'riia,
p:'ling rldak, trrcntcrluk n fx'n8Jlli.iltrn
rcrlurd:lp lilsr h:tli kar.rktcr trl:ls_FrilL:ll
nulcm, r<sJxrn dln tingki[ :lh(rlrdtlsi
hukuN lslrnr terhadirp llrGlernitxs.
:('rtrl kondLsi Frlitik yJng xdi. KclitIJ-
nyi nkrn orcnjadt virrlalx'l p('Dtin8.
trnluk itu s(\:rm srnl;kat kita lralus
du:l lirrillhjl (ErB u, untuk lluls:ll:lh
kon(lisl politik llJrhul)ung tclah disinS,'
gung dr atas, nukr hrnyJ :lkan disinS'
gung sec.rla implisit.
,cn I, Nerara da, Ibnotd'dst, Zu[ Qo.nr dan hlu M5' cd Pustk' Pebirr-
hnglxnn, lbgy*ina, cct_|. l9)5, ll,l. penPanrar'
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Agus Trlyanta
Di irntal-J karikter sulrsansif kchF
dupx[ rr$ yang:rkfln ditrng xd:rlxh
ke{c-ndc-rungrn yJn[a lxs rxkiln pftrs!':i
Slolalisxsi dun nsionirlielsi. I'roser ke-
dln h.1l ini rknn srnsr scrius lFrlnrpll-
k:Lsl kr?rda kehldup;tn smixl.politlk
(uoErt Islifl) di lndonesia. S(frrll lcbih
lendeull, pskir.ruD irrrplllclsinyt sc'
l)llt}ri berlkur.
l. l)cn8:rn l('riadlola Ekrl):tlisxsl.'r
ikJn toixdi irkkuhuiJsl budir\:t 
-temustrk nror.rl 
- 
\':rng sa!n[+tt ce,
pxt. l)Isronii [l()r litrs itkxn t('rtt(li.
llilxngnt:r [ilxi lurr :rkurr rcrgusur
olch lrrny:rk oilxi-nil:ti \:tDIl lrrnr.
L('bih dxri s('hdxr :tkultrrrxsi. ru-
nrun ),rng tcrkndi s('b('lrxm) x xdx-
l:rh sr.huah lt,ltunn (.lxsht ll('n-
nrt:ln br,dirrlr :i:tn8 stngilr Ll.l:ts 
-st'lrr!trrirluD:r N:lIrk $lin\r 
- 
itkxn
orn&rkihrtkxn:
r 'lerhinyutnyx scb:rgixn unut
lsl:Itr dilxtrt dL,l:tsDvx ilrus
glol)xlLrlsi. Drlirll kontcks Inl-
lxh kltx rkrn l)L{ sc(:Ifl prG
F)rsionnl nrclihitt skuhrisitsi.
l\lelchurk n 
- 
d('ng-.ln l) n88:t-
nya 
- 
nll i-nalili lsl:rnnrnruk
s('lxniulnyx ntcnga&)psl tiliri
brru unpil scdikitpun nr!.lnpcr-
soilkxn [ruutn nilill bu(lxy:r.
Bar:rngkah ini hanrpir nririp
densrn agJ )"ing oleh M:rsdir
F. M:rs udl dengin porsitivlsrre'
dirl.anr hukunr Islllnr konteDl-
porer..r:
b. Semnkin letl.rrnl.i scbnglan
uflut lsl nr dnhm kdslrnmn-
nlh. denFu Lartt lxln lrrhwr
rnilhxnsi Islinl xkrn lxhir. Ini
nlcru[rrkan sunnillUllith'Iksl,
retksi- <Lrlanr kc,hidrrprn rrsiitl:
i:rlxh ltahrr,:r irl-bxtll itkltr schht
rcndirFrtlirn lr$:rnm'l i:lkih
xl-hixl. D(r&rn [r.ndek:[ h lni
kir:r biNr Dlelihirt. trl('rlrrtfu di
rcnflih-lenriJh ()l:|nE \tndfl ,tl
dcngrn rnrkan:rn lltEtr (pr(xluk
fflncise nris:rlnr':r t. dcsakan
unruk slniliki$i h:ttxl s.'rrukh
rr(trtggc-nrir. Dr tcngJh dccrsnt il
:rlkoholisnre dln nrekanan
ird(llrif lxin vl. Pcftlx llirJs di
DKI dlprotlr dcng:rn antusurs-
nva. Di lenFlh kontL's nttu-ri|lu
kcr-lntikrn clirn rrlrnknv:r nyxl-
L'llirrg, dunix kanrpus-k:rrnpr.rs
elil di lrrd()nssin (:tditr. hri s(-
rDux s('kultr Dr$nuniulklo lxtlr-
rvu gk r.rlirmi :rli:rn nrenghadir-
kirn s('l)uih ilitJtrsi hxnt ditn
splritrulhJs kclx,ntstDttxn yirng
lingtat.
.. 
rrl(ru.'Blobrlis.lsi' 
.nruncrrl padu - Dnnnrnl -. clckrdc reEkhir d:rrt trJd 2lt.ten$rndlfbpulcrkan oleh lrlx. pir tutun,toe renrrxmr. A.h.in Tomer .- *rn ,.rnnr r. H;<riToffler . lfrn'rlis TllcThinl \vtrc. .hn Funrre sh.rk). lohn Nxrsshin -- .Lrn isrrinvr
PxlnciJ Aburdcne .- (F)nulis l.tcgxrrcnds 20m drn Glolrl Rrnr(lox).
+rrsdar F. i4,5 udl dalrm, Polerrdk R@furalkast Alararr lslarr. lqh')l A_ SJ|tfifiw.pcnFnting, Pusta-ka Pxnii@.1s,.Ia_krn , cer-t, I a, hal. lB1.
t JtrnNAr Hu(lnt
PnsF-.k tluku hlrm dt Ind,n.(1
2- Adrpun rrsionalistlsr,r' irkrn rrleng-
urrplil:asikan lul-hal seLr.rgri ltri-
kur
a. D.=rkmlls si kehidupan. xdnln
oring akan trleninl|salkln YJng
sakr.ll tapi tdrk r.lsionul, dxn
;lkafl rDent6n )il yaog r,.rsiorrrl
tlillaupun nEnenlxng sakdli_
t.ils.r'tlal ini akrn srngat ttre-
nunrbuhslrburkan nratetillLsl|re
dan posrtifisne, bcrffkidn drri
k:rcJDrru profil dan non Profit
irrrslkh. D lurll kondisi irr i.
or.rng bisa ixdr rli!1lSalrtllkxn
s rh sJtu aFrJn agilnu. rtlrun
bukan d(nri silknrlilils, tcl:lPi
kerena rclir profit )ung ilknn(lirNlril d:rri Jkifius ilu. silhh
srtu scf+llclr ltukun) lslJllr bils
diirhnkln, lruka[ Lr.trcn:l :lhluD
:i.rknrlios, tepi karcru rdx kc-
untuntFn lilrr8 lcl) r'llurtL'rl is_
tis drln ilu. Ilis:lln\tl. lx-'rkcllt_
l}Jnltn)i t:rr!krGnlrekll di k()u_
kot:l lrc$r. (li nxlnil di llrlJil
J^-ngikutnli xddl:rh rr(rl tllus'
lint.r' Konsep llukulll Pldxrte
Islxnl nrcrlitldl itrsPirJsl (irri
*-lragrln hukuttr lxNilif dtroi:r,
brrkln krren:r si|Lr:rlilrs lclrlPi
karma nlerrang nrcnunlulik n
hiLsil yang lebih efe@f.
b. Deflrok ratisasi, aninya, b.frwa
Fnglurga:h terludap sebuxh
lrnd:rpat kelompok atau indi-
vidu dihar8ai. Aklbrt drri hd
ini, nuka perneri xh tidlk akan
bLsil selamanyil lnerrb;rtit$ bcr-
l)aBai kehendak unrat Islxm
yJng nreniadi rndyorit s Pendu-
duk lndonrsia. Dengan kxta
lain, rplibsi d:rn bcrlngxi kon-
sr-? hukrrnr lslanr yrng olch
Ltnut lslutl 
- 
s{-:(-trRr tlu-vontas
- 
<trusulkan untuk dileFJlissi-
krn, fr1r^-rinuh tidxk ikxn hix,
,nen8a(.lrhkxnn},:l
Reslron d.o Tlngkat Akoooda8l
EtrhrD Islam TertadaP Mod€f,dras
tlukurl Islarr\ rdrlalr |(l\rxh si{srr
llukurr yrnE, nlqikipun lxr$ifirl kekxl
- 
dik:rrenxkxn rucrupxkiln hukutrt
_vang bcrsunrl, r fEdl lv hlar/rcleust
- 
ftlrlrun iu8a tltclnPunFi afrx !:rlrg
l)i.r.$ d$icbut de.lr&rn e-lir.qisitxs huk'unr
:*:l)u:rh istilxh yxng sc'lErvrml,:t s.lnFlt
cngirlPlikxsilxn konolxsi n('8atif.
lhdrlul, yxng yrng ditluksu(l dengJn
chstis di sini lluk:|n l)rh\itl huk(rlrr
lsLuu itu srnsrt lenlur dxn lrisr llrr'nlu\_
"Rrsionrlisrsr gil)(nilm\x rr*_rupxkrn \csutu yrn8 tnh.{c dcnFn lrr'em'srsi'
rrne hhrr rHdn :rlud 18 dr t:ronl Bxr.tr rrEnlarsul sdcL'h truJ),ngny.' doglru geRi't
ifni'ct"p,rlicr", Anrcnka. \,,1. 19 lul..lEr) rlatr EncvcloFJctdea Bntaruc'r' vol 15. ItlI
612)i'tlanev Cdi menccrslixn l}Jh(" dcsrBLisr-sr iclr.tgii srhh satu d:rn ti8a korttPonen
skuhniisi. Ilrua komfnnen lainnl:r JLddth dfsa.hcned o, !at"? (fEn rebas"ln
,L,i, .rti .r", ag.rnuit dan deh;so rasT rrrrz, (pc relilr!-:rn rerh:rdiP slstenr n u
y:rng adrr rtunien R!:t'. CabalFab IstBt r' Mrarn Bsndung, cel l, 1987' hal' 2&'z()
'Rear.buho, Judter Ir oktober 1906
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Aaus T.lyatrta
trfikxsi {pa sri:l.x K!.lErJd:rrn ptunirtr
iilihrd (lrLnr hukuor HukuDr Lslxn).
nleruprkirn suanr iJrDinxn p:b1i hah$,ll
htrkurtr Isl:rnl :r[irn scn:lntixsx h.niikxp
intisifxrtif lerludxp fr(,rkernhrngrn sG$rl. M:lk , bisJ dikrurkrn hhN,:r iirihad
idrlLlh -prin(iple ol rrror'!' t('nt- (pfln-
sip dinxolik:r hukr ) (lirl:rnt Islxnt).._
l\luhiunErd kll)rrl,tl[rr(E:tskJD huhl\:l
huku[ lslanr xkrn nEunpu lrn,rrn-
ticlpirsi txnhnFln zlnlllt dcngxn *:tfiltj
nErsuk ke d:rlxnr iirv:r I hrrtr lrin KlHth.
rlmb.t I)xn s(,lrlglirun:l \.:tng (likrtx-
hlri ItJh$x \'xng (linukslrd ii$,.r tirEu
:rd.l:rh li\rir iitihird.
Iiilud hl$ (likrtxkirD s('hirt(ri l:F
rttiftrn IrJh$:l hukum lsl[I:lkx d:rp:[
lr(,rxh:rn dxn xntisiJrrrif, :tdxlxh kxR.n:l
di d:tlaur krnstp iirihxd. l^..rrg$rlxn
hukurn (hilnr) d:r|: (lilxkUkiln d('n$n
l*dtrgri c:rr:r; <hn yc g Ftling f,(nti,rg
dJlirnr k:rit nnva d('ngJn l(lr8hxdxpi
rrursx (lgxn x&tlxh. rncr(xlc I.r/ tun-
luk rll(lrgilk(rm(xlir :td t custonr) (lx
luxslulih lrursithh (onntk nK.ng:rk(F
nrdllr ken)r|,ilxhrt:rn (hn t (.n(rt:tk rl[-
sirdrlVk(rus:lkan ), sertx qivxs (unruk
rengirnxloglkxn ketetxp:rn hukrmr).:'
Penl|I,rdx) xan terlu(lxp iitilutd iusl
hxnrs dil kukun, xnt:tir liltn dmlnn
fEngernl]Jng:ln iitihx(l kolekrif unluk
nrr'l)lperolch Pendekxtxn ),ing nrulti
scktoril dengrn tanpa nrcngxlxlikitn
xnirs-irsirs rrtJrtvl huk tn lslinl u' Mirk:I.
s'-'l)uxh iitilu(l arxs fx.nlursthllxn birnr.
ll1lruslah senxntiit*t nElupcrtlDtl)ilng-
kxn perkcrnl)xn8xn nrur:tkl)ir dxrl
s(.rrruir asJtlik !ang ntdlrpenstruhin,.x.
suxnr hxl \':lng hxnts (llfr'rhxtik:tn
l:r8l dirlirh l)irll$':r hukuDr lilirtt rcnl-
prkan :r'huah s(nnrlull:th. ):tng kitn
sr+rl:ln d(.nArn fr('drltDxn fitnrh rrntF
si:r. dirn leYllu sth xktl s('|tlt. rr:tlxupurr
rrrcn!rn[4. (krg lt rctlp ildit.'r lni lllcnt-
p:rkrn s(.ltuxh keisti ({i'il:tn t(.rs(.n(lin
vxDg nr'nrr(lik:rn hukunl Isla t xkJn
leErp l)is:r cksist. kxre :l fntrlx h:tke-k.tn\':r Ltn siit xkxn ti(lirli hirt lcfrt:,(lJri serDux \,irng lrriil:tt n:ttlrntl 0ir-
mh t.
- 
rDrh hrdhl p<.n'tlrllin hukunr. hutirnn tslxn lru rk khsihkxsr ,bt rner t.ad-
,rrfu; irhh tddhi )arng ripts, d, nunx nuksLdny:r tr:rh*-a hrrktrnr rsfanr iiu frnif:rrdinuis, rlan lErkxn sritis. (MndrnB Suua\no, SH. Ll,\L ltlnl|t), perardaoast daiDtlardsuos 
'rat 
rra, Dukxlrh ( skrFr ri,nel l,s . t: N(,penrtr t99S. h,,i ii.ju'rh Drud A , s . or-car. tut ....
_ 
- 
- 
'Drs. Adr Nu ddt^,Iltfbad lrtua" bta Kbatbtbab, tuiasntr. 
.,rkadr, cel_t, hal
. 
i'I 
'num 
_cksrsrerrs t('nt.rng nrerod( tnhJd d|lrrattrn {fir.r lr.Ik dilxnt, Atxl rl.s:rhlub rl.Kl)rlxf ,bn Asbut al-Ftqb 
_ Dar xt-Orllrn Krrsrrt. (-(.r-.1. l9-8 ht rg
. . 
'.^/lr:rr BJslrr. RetletarT Ata. persdrtan hs-tsta,or-ar, lzrn trrnduns-.t l99rIlrl 79
'rftseorin8 orlentalis. Ios('ph Sj.lun. relxp mcngrt ri b:rtrnx hukum Ist:lm ianFlr
ms(,nxl. rcrapi rlcnung .rrLr dokrrincmyrj ..,trctrlorul. btlr onlv ln liDnted deEree:."
t)@:ph -.rtun, Ar, Irtt&tcrtDr, ,o Istarnt Laro, Ostord xt .I.i1e Clarendon l,nii. Crr.I 1961. hrl. 2l)2.
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l,nsF-.l lluku'r Is!'m di lnd{,ftii]
Sln|asl Iroltdk
s€h8, inl.l rLl ,en8 tehh disinggunS,
di at s, bnhwa siru.rsi polirik rursioni
s.lxt ini l)erslFJt sitngitt ak(nlro(htif lcr'
h:rdrp Islam, or3ka aspinrsi unEt Is-
hm relutif tcrsalurkrn. Diri kecende-
run8rn yrng <h, b:|h\\:l untuk kondisi
men(L1ung, mininal kondisiqrt tld:*
akrn lebih truruk.
Derrrokmtisasi yrng telah diluncur'
kxn, diperkimkan ik:tn tet:lP rllensrle-
linding dan nEnsfurlPlik:rsikrn seburh
runtutxn !rng sinslt klise: ilsplr:lsl oul-
sy:rnklt h:rrus diperhatikxn dcrni ln(c-
gl-Jlir$ i€l)u h nq$r:l (konN,ritJs)- s('
llinHrr, (hlxrrr pen vJhxfln ini, Pros
tEk Fxrlitik ullul Ishnr tid:rk sktrn lelrih
l)uruk. nrinirlvrl. kon-qen <l:rn lirtier.
D(rr8Jrr otclihJl dr.r:r klr.tltu 1^-.n_
ting ulstr deFln sed:l t(rkidirn iDlPIi-
kirsi s(Nhl-fx)litikntil. rrurkr pnr.rJt':k
llukurll IslJllr di Indoncsil :rli:rrr st'rtrt-
kin (rl:th. dJlxill ,(ixn. IrJlt\\-.r lmilr
lshrnr :rkrrn b<'ry'h.reng s({lHkin lrii:la
un(rli mcng8arlkan h('rl)x[&li (ilil_citx
hukrurr
Sct:rm gloh:rl. l)isr dikrtxkxn. luh'
w, d:rlilnl huktlol KL1x'rdJtxxn, rkxn
tc'rirdi l{"t[lll\lsi r('rlud:rp lxdngtr :rkti'
filirs nlu:lnr:llih }irnli liclxn):r illi h'lulll.
'It'ru|:roli! )' n8 lrTli:lil:ln dtnFJn Al_
Mul ( p(1rrlt'rd:r) Jxn hxrtll I K('(endc_
runFrn unruk rneleFllitf,siLrn lEberJ[rr
Kxlrs Fxttlx'rd:rvxtln hxrur serlukin
niruprk. misrlntil g.'lltotonFJn lrili un-
ruk 'lAlUP (Yr\.J$n .turtrl Bh'rki lilus'
lhrr Pxncrsilx). /xkxt Profesi (li tqrrPJt'
t(.rrrpJl tLYtentu I D!'PaB).
Drlanr lul Adrlrillisrmsi. ke(ende_
runt'rn akrn dilErllix nnlx kclon8[xrrJD
nr(ngxllulkxn ibdd:lll P.ld, l)erl)a8ii
lernbct8, semakin rnenin8kar, iu8a :rpa
kain oruslhDh di lEdEEpi in$ansi ${Ets
l+s u erlffdh ,"nnt selarru ini l,ehm
diizink n, sqelah fi-makaian iilbrlll
u'ltuk sislvi rnusliolah diperbolc-trkan.
Dalrfl nErsalah kcpid:lnaan, run_
ruHn untuk dinLlsukkann)"a nruatan
hlrkum Islrnr dal,arrl berl)n6Ai :lrunrn/
peruadrnFul semnkin kurt, nis nYJ
ket(alruan Minumao Keirs, Hukullun
MatL dan berlrrgJi urr(hnS-undang b:r-
ru ftrnri asrknyJ serlEkin ku!t.
Bdunt lanu lxrlfllu, fru Pcnrk (Pcr-
xdilrn Anak) diprdes licrlc iki:rn kud!
karen, dinilai nEnf$baikan UU No 7
nhun l.)B). drn tlu No l-lahun 197{.
KL.nudbq }'Jng t&Lsih lun$rt dilri(rftr
k n rdulxlt Penh l)Kl Jl)-J lntrg nrenS-
irluf tcnHnS Mnurlran Kems iutlx
drp(rt!,:i dcnikixn kuirlnF. nHkl l)ilrr
dip(rkidkln, t.rhrvn unltlk ol.lsa nrt'n-
datilnla. tunlut n utErt Isl lr untuk
flcndxPJtlian ialltniln hukunl yxrltl
lcbih p:r{l dahrrr kchlduptn lrrttus}'a-
dkrl xkrn:i(ltukin dirunlut. t{xl ilu
llr.:r-Jlli lEh\\i utltrl lslarr xkan s('ldu
l)cnls.rhx rcnulsukkxn uN:lt{rr nilxi
Nligirlsius dehru huktull di Indr)nc-
sr . lh,l lNnghx(hPi hnl irri, Ixnrc-
nnuh lidnk lkl,r l)isl nttjllt(Tlxnlxrklln
l)(ghu liiur x$plt-Jsi unrrt tslxln.
ItuEdEpulan
Dan s(mua ur:tHn di a(rs, l)isa
di:wbrl kcsunPuLrrr sebagai lrriktrt,
1. Bahwa hukunr Isllnr di lndonc$i,
nrerrriliki ak r hisloris )"JnE slltr[rar
kurt di Indonesia, sanreniak zrll6n
keruiaarr (Pfl kolofllalisnle)'
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2 UD:rt ISLDI selrlu berusnl), un(rk
rnelr\,:ln dan ntenentrng kckuxri:l-
:rn Belxnda, xnttlnr lxiD Jd:tlxh kx-
fc'nil Jlisrn xgJnu. slnB'tr bgis-
Ixh bil, ururt lshnr klrlx'rikrn
kontribusi yxng sln&rt lxsrr tcrhx-
dxp Friuxn[5rn klYll(.r(lck:tan.l, lr lufan unrtt lsLNt untuk liur nxn
kcpxst[rr huku r d:rl:rrrr l^-ltr:rp:r
h:rl ixng lrrcl|tunltLinkrn, :*,nl rrrr-
tuk nLirlrs,ukkxn xspirirsi Islitol ke
dal:rnr nras:rhh-rl:rsill:th pid:trtx,
xkirn scnirntiJs:r r(lit (litn rordcrung
Dukin kuJtr'hcsilr.{. Sikrp fr('Irrltrt h r.ilng Nurllxl :thiF
u(rdrlif tcrlu(hp kcfr(.tltingrn unrtt
Islxn. xlxn rrcngi lplikrsikxn lrrh-
r\:r :tspifitsi lrnrxt lslxt]t ((lillxor
pcnrl}rnllun:tn hukutlt Nxsi()nxl t
:lk:rn hl(x tr'rtxnll)ung relxril Icl)ih
l)llik drri rutiFnlll*t llt,'h-'lunhyx.
5. l)cngirn:rsrlfnrl lrlllNlt tiEt r,:tnillx.l
P('ncnlu: 1:tri lx.l :,(rsi:tl, ltukunl
Islinl. s('nll sltu:rsi trrlidk, ti(lxk
xk:rn ol(.rrgtlxni lxnlt)ithxn ):tng
dr.Nris d n I:rdilfll, l)i.ir dikxrxk n
l,.rh$,J huklxll Islxnl (li ln(l.,nc\iit
Er(Lr Hsx-rtrs.t rrrr-:ndate|rg akan
scnukin l):rik. a
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